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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji hubungan kualitas permukiman dengan 
kesehatan masyarakat di Kecamatan Gondokusuman. (2) Mengkaji distribusi kualitas 
permukiman di Kecamatan Gondokusuman. Mengkaji bagaimana kondisi kualitas permukiman 
dengan metode interpretasi secara digital pada citra satelite worlview. Interpretasi ini digunakan 
untuk menyadap informasi berupa kondisi kepadatan permukiman, pola tata letak bangunan, 
pohon pelindung, lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk, dan lokasi permukiman. Interpretasi 
secara digital pada citra yang kemampuanya terbatas dapat dibantu dengan metode survey untuk 
mendapatkan kondisi banjir, sanitasi, kualitas air minum, tempat pembuangan sampah, dan 
saluran air hujan dan limbah yang terdapat di lapangan. hasil kualitas permukiman dari overlay 
semua parameter, selanjutnya dikaji hubunganya terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan 
dibantu dengan analisis korelasi untuk memperkuat bagaimana hubungan kedua variable tersebut 
saling terkait. Temuan penelitian ini ialah kajian hubungan antara 2 variable yaitu kualitas 
permukiman dan kondisi kesehatan masyarakat memang saling berkaitan sehingga muncul 
kesimpulan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Gondokusuman dipengaruhi 
oleh kualitas permukiman. 
 
 













STUDY RELATIONSHIP OF THE LEVEL QUALITY SETTLEMENT WITH THE 






This research aims to (1) Examine the relationship of quality settlements with the public 
health in Gondokusuman. (2) Examine the distribution of the quality settlements in district 
Gondokusuman. Examine how the condition of the quality settlements with the methods of 
digitally interpretation on the satellite worlview image. This interpretation is used to tap the 
information in the form conditions of settlement density, patterns of the layout of the building, 
trees patron, the width of the driveway, condition of driveway, and location of the settlement. 
Ability of digitally Interpretations on image is limited can be assisted with survey methods to 
get conditions of flood, sanitation, the quality of drink water, landfills, and rain water 
channels that are present in the field. The results of the quality settlements from overlay all 
the parameters, then examined relation towards the public health conditions assisted with 
correlation analysis to strengthen the relations of the two variable how intertwined.The 
findings of this research is the study of the relationship between two variables, namely the 
quality settlements and public health conditions are indeed interrelated so it appears a 
foregone conclusion that public health conditions in District Gondokusuman is influenced by 
the quality of the neighborhood. 
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